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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien nom-
brar ayudantes de ca.mpo del teniente general D. AJolio Ji-
ménez Clletellanos y Tapia, Capitán general de Glllicia, al
comondante de Infantería, excedente en la primera región,
D. Adolfo Jiménez Castellanos y Barreto, al capitán dela mis-
ma arma D. Ramón JiDléJJez C3stellanos y Barreta, ajudante
de órdeneB qne era de dicho general en 8U anterior situación,
y al capitán, también de Infanterla, D. Zoilo Espejo y Rodri-
guez, deB~inado aotu,lmente en Al batallón Cllzadores de
BarbaBtro núm. 4.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. Jlj. J3;l\lChOB afios.
Madrid 7 de febrero de 1903.
LINARJ::e
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
Señores Capitanes generales de la primera y ·octava regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~é~id~ ~·Dien nombrar
ayudante de campo dol 26ueral de división D. Manuel Orte-
ga y Sánchez Muñoz, SubinBpector de las tropae activoe y re-
servas y de las zonas de ¡'eclutnmiento de csa rt>gión y Go-
bernador militar de la provincia y plaza de Valladolid, al
capitán de Estado Mayor D. Gonzalo Snáre. Mendigorri, des-
tinado actualmente en la Cl1.pitlmia. general de Catalnfiu.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y efec-
, tos consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1903.
LINARES
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
oficial 1.0 dal Cuerpo Auxiliar úo Oficinas Militares, D. Anto·
Dio Nieto García, con destino en esa Ol'denación da pagos, en
solicitud de dos meses do licenoi:l. por anfel'mo para Orihuela
(Alicante),~Iurc~~Y. Cartagena, elltey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo expuesto en el certifioado de reconocimiento
fallultativo que p.ccmpaña:i. ñichn mst..'l.Dcia, Be ha servido
conceder al int.1reElndo la licencia que solicit8~ con arreglo á
las instrucciones ae 16 dEl marzo de 1885,(C. L. núm. 132) y
reales órdenes de .19 de abril y 10 de octubre de 1901
(C. L. nÚms. 83 Y 299).
De orden de S. M. ~ digo á V. E. ps.re. BU oonocimiento y
efectos consiguieriteR. Dios guarde al. V. E. muchos añ'=lS.
Madrid 7 de febrero de 1903.
LINAREB
Señor Ordenado): de pagoB de Gue~ra.
Señores Capitanes generales de l~:~rimeray tercera regiou6s.
..-
SECCIÓN DE ES'l'ADO KÁYOn y CAMPAÑA
CRUCES
l~x:cmo. Sr,: En vi1;ta de la instancia promovida por el
teniente coronel de Artillería, con destino en la fábrica de
pólvora de Granada, D. Ricardo Aranaz Izaguirre, en solicitud,
de autorización para usar sobre el uuiforme la encomienu&
de la orden civil de Alfonso XII, con que ha sido agraciado
por real Olden de 1.0 de julio de 1902, expedida por el Mi-
nisterio de Instrucción Pública y naUlls Artea, y que se ba-
gan las anotaciones correspondientes en su hoja de servioios.
el Rey (q. D. g.) se ha sorvido acceder á la petioión delint<1~
resado, por haber llenado los requiE;itos prevenidoB en el"Vi.
gente reglamento de la citada orden.
, De In de S. M. lo digo á V. E. para SU oonocimiento' y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchoR afios. Ma.
drid 6 de febrero de 1903.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la cuarta región '9 Ol'denador de Señor Cllpitá.n general de Andalucía.
pa¡ee de Guerra.
LINARES
. - . ...
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Bxcmo. Sr.: En vista de la instancia. prQmovida. por el
capitán de Artiller1a, con destino en la fábrica. de pólvora
de Gr&.nada, D. Antonio Garrido y Valdivia, en solichud (~e
autorización para usar Bobre el uniforme la cruz de Caballero
de lo. orden civil de Alfonso XU, con que ha sido agr8ciado
por real orden de 1.0 lie julio de 1902, expedida por el Mi-
niBt~rio de Instrucción Pública y B"llt;s Artei', y que. ee h~­
gan las anotaciones c(¡rrEApondientf.l:1 en su hoja elc selVicicB,
el Rey (q. D. g.) i:'e ha servido acce¿er 6. la petición del inte-
rel!ado, por hl>ber llenado ka requisitos prevenidos en el vi-
gente reglamento de la citada orden.
De la de ~. 1\1. lo digo á. V. E. para Sll conocimiento y de·
más efectos. Díoa guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de ftlbl'ero de Hloa.
LINARE8
S~ñor C!lpitán general de Andaluc!a.
SECCIÓN DE INFAllT'rEBfA
ASCENSOS
Circulal" Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascemos, á los jefeFl y oficiales de Infantelrla
comprl'ndi<:l.oB en la ei,r,uiente relljción, que principia con
D. Josó Jecebek del Cid y te.mina con D. Miguel Burgués Ga-
nuza, por EH los más antignos de BUB respectivaB escaloA y
h!lllarse deC!SlllU08 apto8 para el asconso; debiendo disfrntar
en el que Be les ccntiere la efectividad que en la misma se
les n;iÍgna.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y de-
más efectofl. DiOB guarde á. V. E. muchos años. Madrid 7
de febrcro de 1903.
LINARES
Señor....














NOMBRB':!Destino Ó situa.clón IlCIUlllEmplGol
2.0 & tenientes •••. Idem de la Lealtad, 30 ..•••.
Idem de Soria, 9. _.•. , ....••
Idem da Navarra, 25 ..•.•.•.
Idem de Melilla, 2 .
Reemplazo en la 2.& región .
Emploos
qua SI) les cOl1cede - I.~__...~_._._._ -0------------1--------------1------- Dia __M_e·__I~
. tfRe!~. de Andalucia, 52 •.•. ; •. D. JOfé Jecebek del Cid .•.••••..•. ) ) 101
T. coroneles••.•. Irll"m de Otumbll, 49 .• ,. ~... p Aiejandro JiU:iénez HermúsillB •. ~Coroneles 17
Idem de la. Lealtad, 30;. o.. .. ) Antonio ~oma Bárcena (Mllrqué8~ ... ..••••
I del OIl>l.) .. " •••••••••• , •••. ] . 24
, )Reg. Rva. de C~diz, 98 ) JOF.é Ga;'cia Mi~UE~.. , ~,. 81
Comli.ndll.utes .••. ¡ZOT¡a el*' I\totaro, 1.......... p Juan R~ba~o ~lllllt.llla r. cmonel€s ..•.. 10
Hf!l!,. del IlJfal1t~, 5 ~ fbntiago Canlil!s Tabufña...... . 24
)
Idl<m de Andalncia, 52 p Juan V¡,.reJa Fernández ......•. ~ 3
Bón. 2.u Rva. dtl Bal~areB, 1.. p Florencio Rodrlguez Ardito..... 8
C!\pit~)),e8 .•.. , •• ¡{(:g.. de Ylllenci¡i, 23 ..••.•. , p ~'!IUI'\.tin() Rodríf{u~z GonztHez ., ~ Comandantes.... ~O
~rIUl¡;.tt\no de la G~lerrll.. . . . .. ~ SirO Ortt>!!:1I. Anda.nas ..... _.. . . . 24
. Zül111 (11, Lérid;t, 51 ...•••.•.. »Miguel VilA. Pulmer............ . 24
1
,~eg .. de A¡'llgóu, 21.. . . . . . . .. 1) Francisco Viaz Sevas. . . .. .. • .. • 3
t>eCClOoes (u:: Oro.e·DanZag del
Mini!:lterio de la Guerra... 1) José Cores Ramos.. . • • • • • . . . . • . 3
Reg. de Glllicia, 19.. . . . . •.•. :» Lui¡,¡ Gonzélez Herrera.. ••••• . . . 5
1. er bón. de Montaña•....... ' l) Detlidf>ria Graflllla Soto.. •. . •• . . 8
Reg. de Cór,bb:;, 10... . •. ... }) JOF.'é AlvnrEz E,¡pejo. •. .••• .•••. 10
3. er bón. de :MontJ.r¡a ...•. _.. lO Mllriul~o González Feruández. . •• 14
1.01; tenientes •.... Ayud. te de profesor de la ACR- Capitanee ..•••••
denlÍa tia I nfaIl te¡·1n. • . . • .. 1) J CRn Carreras Remedios ••••••••
Re~. de Of,ul1Iba, 4!L ..• , . . .. }) Luig Tmehurte Samper _.
[cl"w. <l~ B jrhóll, 17 ..••..... »Allge i Nr~gro Vigil•...... _•.•..
Prof.?i:lltr del ClIlpgio rtP. Mlirü:/ . .
ClÍl:'tiuB, parll. huérfano:~ de » Anton~o Leardy de 108 Santos
Iufantf'riu ...........•••.. ~ Rt-Y"8••••.....•..........•••
Rl!g. de Glorona, 22.. . .. .• ... II José Serrano Avila.••.•.••••••.
Idem dFl :...evilla, 33 . . . . . • • .. • Eugenio Pastor Cano....•...... I
ldem de i:-'lan Marcial, 44..... • Emt:lerio Saz y Alvllrez ....•...•
Idem dp. Extremadura, 15 .•• ~ Vicente Lamtlra Azoárate. o •••••
Iñem de ~Dn Fernando, 11. .. ) FrnnciBco Agust1n oena....•....
Iclem de Bhlf'ares, 1. . . . . . . .. »Juan -8Ul'pda y "3ureda .
[dero de Tetuan, 45. . • • • • . .. • Jonquín Góm~z y Garcia Barzana-
llllna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
}) JOllquin Riera Cortada ...•..... LOS tenientes.... 15
» 1\{¡¡riallO Borrachero GÓmaz. . • . . 18
» Ricardo Orús y Vida!. .. . .•. ••. 113
l) }lufnel CasaJey O.eIlana " 24
1) José Gómez Fernández y Fernán-
dez.••.•.... _......•.••...•
Idem en In 8.11 re~ión........ l> Angel Bp.tancourt Zeqneira......
Reg. do Andalucia, 52 }) Miguell1urguéa.Ganuza•..•••••
Madrid 7 de febrero de 1903. LINAREB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien conceller¡Sausiñenea y tel'mina con D. Pedro Sancho OarriO, por Ber los
el empleo Boperi~Jr inmcdia~o, lln propuesta ordin!lrj~ de as- más antiguoB de fiua reBpeotiv~il escal~B y ha11arl'l6 declara-
ceDROS, á 108 ofiCIsles d" Infantt'ria (Il:. R) comprendidos en dos l/.~tOB pora el aBcenso; dt-blendo dlBfrutar en el qn'!l se
1/\ ~i~ui(~J,;.ta lftlación, q~:.e flmpiezB, con D, .JoD~ro Larragoyen 1les confiere 1:\ efectividad que eA lA lXlí~ma se les asigna. ~I
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RBimismo, la voluntad ge S. M" qua los referiaos oficiales
queden en BUB nuevoa empleoe afectos, en situación de re-
serva, A loe cuerpos á que pertenecen, á. excepción del CI1'
pitán del blltallón de segunda reserva de Baleares ntim 2,
D. Jenaro Larragoyen Sansiñenea, que pasArá en el de coman·
dante, y en dioha situación de reserva, á la Zona de l'ecluta·
JDiento de aquellas islas. -
De real orden lo digo á V. E. para 6U ,ú.)"{n,cimienk y
detné.~ efecto3. Dios gunrdfl II V. K muc~o!:: I.',f>ú~, '11,~;,_
dríd 7 dEl febrero de 1903.
LIN.~,RES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
l3eñore~ Capitanes ~enerlllas de la primera y fl6xta r·:giún€!l
y de las islas Balenre!!.
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
NOMBRES8itU8.ci6u a.ctualEmpleosGra.doS Empleos qne se les
concede I IDllL Mes Aña
e 'to ¡Zona de San Sebastid.nID. Jenaro Lawlgoyen Sansiñe·~c~o:an-d8nt-e.' 21 1" 11903'11 apl an •••••. 1 ú 19 \" ........ . ¡8nero ... \ .1I n m. . .......•... o n~R •......•.•••...••...
Capitán•.•. l.er teniente •.. ldem .de Cáceres núm. 40' ) Mal'1,in Crespo l!'ernández •.. Capitan ..•••••• , 27 rebrero., 190~
a Otro ...•••••. Bón. 2,& rest:rva de Ba·
leares ntim. 2.•••••.• l> Pedro Sancho Cnrri6 Idem 17 enero 1!l03





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Jacinto Fernández Ampón, exoedente en la pri.
mera regi6n, el Rey (q. D, g.), de Rcmrdo Con lo informado por
eEe Consejo 15upremo en 7 del actual, se ha servido conceder-
le real licencia para contraer matrimonio con n.a Maria de la
Paz Guisander Crespo, una vez que se han llenado lhEl forma-
lidades prevenidas en el real decrato de 27 de diciembra de
1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero
de 190~ (C. L. núm. 28).
De orden de 3. M. lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.fio!. .Madrid
8 de febrero de 1903.
LmAllEel
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce.
der el empleo superior inmf.diato, en propullBta reglamenta.
ria de asceusos del arma oe Caballería del corriente mfS, á
los jafes y oficiales compundidoo pn la siguiente relación,
que principia con D. Ricardo Callol Forel y termina con Don
Federico Salas Obregón, por ser los primeros en sus ('sl'a!as
Iespectival:l y hallarse declarad.os s.ptos para el ascenllo; de.
biendo dü:frutar en SU8 nuevos empleos de la efectividad
que en dicha relación se les consigna.
I?~ real .or~en lo digo á V. Á'C. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde a V.1í:. muchos años. M&-
drid 7 de febrero de 1903.
Bedor Ordenador de pago~ de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, !legunds, tercera
cuarta, sexta y eéptima regiones y Director de la Escuela
militar de Equitación.
.Relación que se cita
JhDpleot Destino ó situación actual NOMBRES
ErnCTIVIDAD
Empleos '==¡====:¡==que 66 les confieren ,- •
D/a Mes Aüo
-------1--,----1-
'raniante coronel. Remonta de Ext!'emadura, ..• D. Hicardo C8YO~ Forel. •••••.••.. Coronel... •.. ... 31 enero••• 19m~
Comandante 4.° Dep6&ito de'sementales ~ Jaime Fnrnell Alar Teniente coronel. 14 i.=tem H)O:~
Otro ••••.••••••. Reg. Lanceros de Borbón....• » Daniel Morcillo Zllrzola ...••••. Idem .....•..••• 31 ídem •.. 190:1
Capitán.•••.••.• ldem RVIl. de Lérida núm. 10 ~ Juatiniano Pardo Tejo ••••••••. Comandante. ••.. 14 jdem ••• 190:1
Otro•••••••••.•• Idem Cazadore3 de Albuera.. ~ José Franch Capdevita .•..••.•• ldem •....•••••• 29 ldem ••. 190;3
Primer teniente•• Idem id. de Lusitania y Es-
cuela militar de EqtJitaci6n,
en comitlión ) Abertano Gonzlllf'z Fernándcz Capitán 19 irIera HIO;~
Otro •••..••.•••. ldem id. de Alclint8ra....... ~ Antonio Candela Gálvez lriem." •.• '.••••• 26 íd,·m., •• 1~1;3
Otro ldem íd. de Treviño, ) Antonio Pina CUf'llCa..oo Idom o 26 ídEm 19UB
Otro •.••••.••.•• Idem Húsarea de la Princeell. ~ R(;bustiano Ceballos Avilés•••.. ldero ••..••.••.. 26 ídem•... 1903
Otro · .• Idem Dragonea de NuwllDcia. ) Eduardo Fll.irén 1.\loreno ..•••.•. Idem oo •.•..• 26 ídem 1903
Otro ...••••••.•• I<lero Cazadores de ArlabAn .. »Bartolomé Tercero Mateos•...•• ldero 26 ídem 19m~
Begundo teniente. Idem Húsares de P;via:. . a Joeé PUlido Vn.ldésoo Primer teniente.. 19 ídom 190i~
Otl'O •.•••••••••• Reemplazo en la 1. reglón... 1> Luis Idoat61 Estéban •.....•.•.• Idllm. •. ..••• ••• 26 ídem..•. 1903
Otro Idem en la 7.n ídem......... ) Adolfo de Madarínga Mnrisclll. •. ldem 26 idem.•.. 1903
Otro ldem en la 1.11 jdem.. -...... l) Jaan Diuz Cancho Idem ........•.. 26 ídem 1903
~Reg. Cnz. de Alfonf;o XII y en~ D'Otro PdrAotica8 tenl el ~,o Vepétlito l) l~~~a~~ .~~~~. : ..~~i~~.~~. ~i~ildem 26, id"am••. '1 19°.3f! Sem€D a el3 • • • • • • • • • • • • i
Ot..¡; •••••••..•.• \ ~(h',-,:: L::;':,..:ef()S ~.~~~¡';pl\¡HJ. /l> F,~r.:ej·:~ S~Jat!, Gb;:.:.;;¡ó:.: ¡hb.L. '12Ü¡iL.tui.•• ;¡1.;03
Madrid 7 de febrero de 1S03. LINARES
© e o de e sa
ESTADO CIVIL del intotesndo. en las condiciones que determina el real de-
Excmo. Sr.: En vi@ta de la inE;tnncia que V. E. CllrEó a creto de 2 da agosto de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo
~ste Miniflterio en 7 (le mayo de 1901, promovida por el co- quedar nchcripto á la Subinspeoción de la segunda región.
ronel de Caballería D. Carlos Palanca y Cañas, en súplica de no real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
re.ctiflcación en el Anuaril) M-ililC!l", de la focha de su n:ló- d~·w.l~18 efecto!!!. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma.-
¡miento, el Rey (q. D. g.), ds acuerdo con lo informado "por drid G de febrero de 1903. LINARES
el ?~n8ejo Supre~o de G:lerr~ y Marins, y accedien.do á lo Ssñor Capitán general de Cataluña.
aolleltado, ha temdo á bien dI8poner que ee le con31gne en 8 C 't~ 1d 1 da rog'óll y Ordenado"
. " . . efiores aD! ..n genera e:t eegun '" 1 •
diCho Anllano Mtltlar, la. fccha. de 4 do febrero de 1857, dla. \ d • d G
'ó l' d ú d't t'd e pagos e uerra.6n que naCI e mtereea. o, seg nEO acre 1 J.l. por BU par 1 a _ • .. '.
de bautiemo y hoja de se:;.ovioioe.
De real orde'110 digo t. 'l.E. para su conooimiento y de. SECr1IÓN DE A,E'r!LLE:aí!
más efectos. Dioa guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 6 ASCENSO.3
de febrero de 1903. I CÚ·wla¡·. Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) se ha servido
LINARES 1 1Señor CnpitBn general de Andalucia. . conferir, en propuesta reglamentnrla de ascensos, e emp eo
\
8uperi?r inmediat~ á ~OR jefes y ?ficiales de A:rtillería como
SellOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina. prendldcB en la SigUiente relaCión; que comIenza. con Don
_ ••• . Joaquín de Santa María y Pizarra y termina con D. Martín
BUPER:KUMERARI03 Loma y Sanjuán, por Eer lOH más antiguos en la Escala de eu
. . . ' clsse y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo
Excmo. Sr.: VISta 13 mRtancU\ que Y. E. cnrsó a este disfrutar en el que se le2 confiero la efectividad que á. cada
Mi~ieterio en 17 de enero \~lti~o, p~o.movidapor e~ profeeor UI'.!) ee Eefiala.
pr~mero d~l e.uerpo de E<l:ultaClón MIlItaI! con destmo en_el De real orden lo digo! V. E. plll'a su conocimiento y
pmner reglD'llento de Artillería de Montana, D. Manuel Cane- demas electos. Dios guards á V. E. muchos ~ños. Madrid
ro y Velasca, en solicitud de que se le conceda pasar á. Situs·l· 7 d febrero de 1900.· .
ción de supernumerario sin sueldo con residencia en Oór- e LINA.REI
doba, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á loa deB:los i3efior •.•
Relación. qu.e se cil(4
-
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\ EFECTIVIDADF.IlIph10S que se !t'sB'!npleoa De~tiuo Ú silulIclón n~tul\1. NO~lBRES cOllfierell Día Mes Ailg
- -
Tenlen te coronel Parquo de Artillería da Bilbao.•...•.•• D. JOfi'luín Oí\ RRuta María y rizarro ... Coronel. .• " ... 23 enero ••. 1903
C()manuant~ " . SupernuL1erarioain sueldo fm la 1.II regi6n :> J o,,(, 1~l ICU de Togorcs y Aguirre ::Solarte Tente. coronel.. 23 1dem '" 190a
Otro....•...... 13. (l regimiento montarlo ....• " ...... ~ )!auu(31 ParcIo y Solano•....••••... lucm ........... 2;1 ídem '" I(lOa
Capitán.•....•• 6.0 ídem íel ..•...•...........•.••.••. , "\ntop.io ¡oyer y Fern:índez..•..•.•• Coml\ndante ••. ::la ídem '" 1(¡03
l'rimer teniente. :Escuela Central de Tiro (Hección de :Ma-
drid) .........• , .•........••...... ~ Eduardo Ufel' y Vida!.. " ., ., •• Capitán........ 20 ídem '" 1(lOa
Otro.....••.•.. 4.° hatallón de plllZll. ..•.....•..••••.. :> Eduardo Perdro y .fáureguI. ........ Idem ......•.•. ::l3 ídem .•. In03
Otro ....•.•..•• Supernnmorl1riol:'in anoluo eula 6. llo región )\ J\lanu'11 l,ópez (le Castro .•••...•..•. ldeDl . ~ ...... , . 23 ídom ... 1(¡03
Otro...••...• " Idem id. t'n la 3. 11 íU•••.••••.•••••...• l) JO!'é Brugllda y Munieen............ ldem..•....... 23 ídem •.. I\lOS
ütru .••...•.... Batallón de plaza de CaDarias .••••..•.. » Sergio L,-,~:eDtlio y Olll'llín.....•....• ldelll ....•...•. 23 ídem •.• 1908
Otro•••.•.•.... Idero íd. de Menorcn.•......•.•....•.. $ .T;¡8é l\I:we:lretlns y (;arefa....••..... IdsOl ., ...••. " 23 ídem •• _ 1903
Otro............ 2.0 rcgimiento de IDontafia ..• , .•••..•• ~ :Martín LOlllll. y Sanjuán ......••.... ldem •••••••..• 23 íuem '" 1~03
Madrid 7 do febrero do U¡03.
--~-Q_iiI._~_
LI~A.nES
SECCIÓN Dl: ADMINISTRACIÓN MILITAR.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por 01 tenie,)te corond de la Zona
de reclutamiento de Teruel, D. Julio Galindo García, en sú-
plica de que se dé cmBO a.un nboDlué que dEll disuelto r(~gi·
miento de Reu8 de Cuba, poseo el de Borbón de la Peilinsu-
Id; y resultando que el mencionado abonaré es por alcances
de un f.loldado, oorrespondientes al afio 1883, el Rey (que
Dios guarde), de oonformidad con la Ordenaoión de pagos
de Guerra, 8e ha servido desestimar la petición del interesu-
do, que debera esperar pllra el cobro de su crédito á lo que
en !?u día. se determine, unll ve;: que la real ornen de -1 ('0;:
ahi'Íl último, referente ~ 11\ fUr'.lll\ lle B~·.tit;fl\'ler JOIl lIhonnró"
que teuRlm Jos cnerpos por atf'rlcionl'EJ pnti",fechaA :'')1' Cl'c!lb
d.f:l otroR, Eólo es aplicablo á ('hJisadcm~s de la últim:¡ cam-
(ll!fia: . .
~e real orden lo digo á V. E. pnro. ,;n C!)~.l,:,c;milmto y rl~­
Ida ef~ctoa. Dioa guarde á V. E. muchml 8.5G~. !1Il!.(~~:i(l. G
de febrero de 1903.
LrNARlES
Señor Capitán general de Arágón.
Señor Oxdenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZACIONES
E.'<cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
coroif;iones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en
14 de snero último, conferidas en 10R meses que se citan
al personal comprendido en la relación que a continua.
ción se inserta, que comienza con D. Francisco mares ArmeD-
gol y concluye ~on D. Ricardo Antolín Gutiérrez, deolarándo.
las indemnizablcs con 1118 beneficios que señalan los arUeu.
los del reglamento que en la misma se expreslln.
Ds renl orden 10 digo IÍ V. E. para RU conocimiento y
dc¡r.ú.; <,feoíos. Dios guarde 1\ V. E. muchos afioa. Madrid
-). nI) fl'~lrero de 1903.
LINAR:¡,;s
Soiíor CllpiMI'l genllrn) de Cfttalnña.
eoflnr Ort1üDl'dol: d!\ pal!¡O!'\ UP. GUAnll.
Btlaeidn gw le cita



















~ / OhservacloneBÁñolDial~1 Año I1 f 1__Mes
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Idem •..••.•••.••••••.•.... 10tro ...• , \D. Fruncieco Mares ArrncngoI!10 y lllIdem •••••• ,lIdem, ••••••••. Ilrlem .. '" , .. 11 :Wlídem .• 119011 2ldicbre.
AGOSTO DE Hl02
Eón. CRZ. de EBtell:\, 14 ¡T. ccronf>1. .. 1D. R:lfael Eepino DíllZ '110 y lllLérida •...•• !AIguaire 'lJuez illS:l'Uctor .••.•••.. " . '11 2\.1lai"(o~to .!1002/r'29111.g0sto.
























S[diCbre.ll!l02 12Idicbre.¡ 1!l02'1! {)
8 ídem.. HJ02 12 ídem •.. 1\l02 I Ó
1[¡'ídem .. 11902 IG ídem, .,1 1902¡1, 2~llídem .. 1 19021 17 ídem •• , HJ021
1
()
2í;ídem ... Hl02 ;JOlídem,. 1!J02.¡ 4
l¡!octubre 1902 7 ídem .. lPo~11 7;~Oiídelll .. HJO:!· í!Í<If>m .• 1!l0:!'1 7
~8juliu '.' 1!l02 ÚlídCIll .• 1!J1l2: Ó.
S!diebrl" 1902 10 ídE'IU .• I002!¡ 3
l.0 IÚIE'm .• HJO~ 2 ídem •• .1902[' ;)
1 ídem •• ]\)02 4Iúlelll .. IOO:J 1
24 íd'·m .. 1!J02 2.jl,ídelIl .. 1\l0211 1
2(j ídem.. 1!JU2 27 ídem.. 1902:1 2
2\1' ídelll •. 1nO:l 30. ídem." 190~1 2
1." í,[<>!l1 .. lOU:.l .j í,l"m.. 1002 4
24. i<lt'm .. ln02 2·j íd<'Jll •. 1002 1
2fi ídem.. J\)02 27 frtf'lll . 1902. 2
2\.1 ídem.. HJü:1 30 ídpm., 1902'1 2
.. 1.0 ídljm .. Jli02 7 ídem.. 1()02~
llbrnnllentos., , , •. ", \!J; ídPO) " )!J0:l :31 fdt'Ill .. 1I)lJ21
1.0 ldüill ., lU02 2 ¡idelll .. 190:},
21 ídem.. 1\l02 23' frieltl .. HiO:Jil :3
l.0 ¡.km •. U 102
1
1. O !"-ltlm .. 1\l02' 1
~3 i·lem .. 1\)02 :)1 idt'llI .. 1902¡ \)
:JO novLre l~loa ;)lí,lt~m .. HIO:!I 3
211 ¡.liebre. I!J02 ~H :ídelll •. 1\1021 4
1.o íd~'1ll .. 1\!02 6: f<1f-TlI ., 1P02i (j
2tj ídpll1 .. 1902 3Uc!elll .. 1!J{J2¡ (j




Zona de ~Ill.t::tr6 .
»
,




Reeerva <1e Ontorla .• ' •••••.
J
Reserva <1e :ll:!.nre~a •••••••.
»
Eóu. Caz, do Alfonso XII. ••.
Estado :\la"or General. •••. 'IGral.debrig .a D. Alberto de Borbón y Gas
•• '. o,' , ' t~l~YI. ..; .... : ........ 10 Y 11 BRrcelona ... 1Manre¡::a ....... ¡Revista de in~pección de ar-(
Gonuslón ach\'u ...•.••••.• . C.. ¡.¡tán . . ,.. ~ haLel de Larnolu •...•.. , 10 Y 11 Idem .••.... 1Idf>nl ......•... \ ffiamcnto ••••••.. , •.....•
Inticnicros .•..••........••. 1Otro. • . . . . •. II :\Iariflno Valls Sacristán .• 10 Y 11 Gerona .•.•• 1Port·Bou .•..•. 'llnsPfCCiO!l!;r úbrar; de carabi'¡'1
I
neros ....•••..•••••••••.• I
• - \ J) Frnnci¡::co ChaY~rre GRlzUB- \Tarragona y 11.er reg. de Alt. de :Montana. Comandante,) t 110 y 11 Barcelona .. '/ '1' . . • A '1', I . t d .1 a \ c. dllCl:'ll...... U:S;III\I a revls 1\ e mUla-
ldem .. '" ....•..• , ..• ' •.•• ,Capitán .... , J) José Cantó Figuel'lls ••. , .• 10 Y 11 ldem .• '" •• ' Grl'.ll?ller", Viel, mento .... " .•..•.••..•..
V Va!l!' ..... ,.
l.er bón. de Art.a de Pinza .• '11'. cvl·or.e1... J) Ynlentíu Beltrán y Feliú .. 10 y 11 ldllm •..•••. Ceilta•. , •.••••. CUISO d(~ instrucción ele la Es·
CUE'ia centrnl de Tiro .. , .. ,
ldem , ¡COü.'undRllte. :' Slxto AIAlnn Vila ID Y 11 ldcro., Idem lelillll .
Idem , ¡l,cl'teniente. »Eurique Botella Jover JOY11 Idelll ldem IdelU " .
ldem ,Otro , .. , »Fr:Lncisco 1:lerru Castells.. 10 Y 11 ldem ..•.••. Gerona ¡Dcfl'lIBOr en un consejo de)'
I guerra •..•..•••....•...•.Rase:'m de )I~.taró•.•••. , •.. Cllpihtn..... J) José L\~go Garc!lI .....•• ,. 24 Matal'ó ..•••. '» J) El DJÍSIllO.. . .. • .. . .. .. .. • .. :J 1 ldem .......
» El mismo ... , .• , . . . . . . . . . . . 24 Idcm ...•...
» El mismo ..••.... , . . . . • • . • . 2·1 IdelU .•••.•.
~ El mi~mo.................. 24 ldem .......
Capitán •. '" D. ;',latÍas Gutiérrez Crl1:ll, •• , 24 lde!ll •.•...•
» El mismo .•.•.•..•.•••...• , 2·1 ídt'lll .•.••..
» El mi~mo. 24 Tdem .
J) Ei mismo.. ..:............ ;'.4 Idem •.•••. ,
Capitán ..... D. José Carpintero Andrés. .. 24 ~IlinreB!\ B . , .., ICo1'ur
}) Ei mismo.. ...... . .... ...... 24 1,lom .• oo ,- )llICIJ.O;l". .. .. •. 1
C:lpitáll .•••. D. Junn Aivare7. Ca~tellví.... 24 Tarrn~a .••..
J) El mismo .. , . . . . • . . • • • . . • . . 24 lu~m .•••••.
Capitán •.... D. Enrique Dulanto González 24 Yillnuue"a •.
:& El mismo oo...... 24 Idem .
Capitán .•.. , D. Aug~l NovoR Ho,¡rígnez... 24 Mglll'eR:l.,. ••
• El mismo ,.......... 24 lL10lll •• , • , ••
1.er teniente., D, Enri<¡uél Ca.rda 8:\lcedo... 2·-1 TdeIU /
}) »El rl)i~lllO.......•.. , . . • . .•. 24 [dem ..•••••
Ego. Cab,o de Numancia ••• /r.er wdeiltc. D. Curios Cabaliero :\léndez.1 24 Villílnueva ••














____.__0_...__.__"_'_..,.""...-% ...""' ..~.-.-_ -.:-:.~_,.""........__ -.......:...;.I ~ ••-:~~_- )~~-~-~---- ........
. \go..sa FEC'ffA I~~~~n P~NTO ~
... e;:: .. ....
"" ",.-- I P~~oc <§ oC o- '" eu 'lu~ pl'lnclpla en que tlJrJlÚlll1 I ~
~ ¡:::: ""'l 5' l!:1nh~~t"VA.l\tnD.8.
_ __, ,rm ,:':::oi. <O;:::::,~:.''' i:I~_ A<O :I~l~n 1 _
feg. C:ó." de 'Mcx:tei:a :l.cr teniente. D. Pablo Llallc,·Mor:¡gnes... 24 IReus., TorrHgona Cobrár Iibramientofl I IildiCblC. 1\)02 R1dicbre.\ El02! 3
deDl"·~·;·"l ~Ot!o »NlIrcisodelnlJoz6ac!\nelln 24 IdclJl .•. ,. .. Inem ldt'lll 2ilídt·1l1 .. 1!102 :jI ídem,. 1902 1>fdeg. Inf. üe A.manea, 18 '" ;Con:I·.n?nnte' l ) Josó CÚl1o';::~ Cl'eRpO .: ... lO Y 1l!T,~rr.1~on8 ••. 1'OltOSI1. •....•.../l1ez in"Íluctor •.•......... l.°l~llem .. El02 'i ~dclll ••. 190; ~R ~m d' .n' .. ¡J6 Il;ertelllente. 6 Genebl'l;)(lo \ ::!udrón \ alls¡ j OYlllIll€lm •.....• , Itl('m Secret:ll'io... . • . . . . . . . . . • . .. J. o ldp.lll ., 1\lO:.:! 'i ldem. ',1 \l02 I
Vl\. t! .oee n .....•..... Capitán·····1 ~ ~Ioriano Cilll':tna llel nán- . 1 1 I ú
z '~ I dez 10 Y 11 Gerona. .•.. 'IBa:reeloi\~ DE'fp.n~ol' 1111 ronflejll de iur.rl'll 31 ídl'lll .. 1!l02). ) • ~ 1 eontin a.
CODRrjDl.ID. ,(l .••.••••••••• • ¡T. coronel. .. D José AI,;Il.¡·cz :'\!I"fll'l'O.•••• !ti" 11 Barceiona 1{Tel'<.:l:I ....•... ldem \'n rlili¡!cJllclll!' pb~',ar:o'110 íd(~OI .. J\)02 l1dicbr~'ll\).02 2R~~: (IIl.~e~ella : ~ 1('npitán " I ~ Juan Mc::é:..c!ez ~1nI'Línt7.. ! OY11 Lérid; I~"\) Orgel. •.... Fi~('al un cllll~ejo de guerra I 1." '¡'¡('Jll ., ¡ U02 (; jid(.m •. ¡ 1~O~~1i (\
¡,. n1.- .,an (¿\lII.tI!}, ,11,,,,1.<-' tenierae., ' Luis de C·:'r(}dl:! Di!lgo... :!4 Figller¡:;o: ¡le¡·Qua ¡comar Iihlll.ml(~ntL'tloo""'" I 2Iíd(·1ll .. 1\)02 ¡¡¡ídem .. , l!102t, 4
Re' Ini: ¡;; "Q' . .. l. o L ». IEl mismo :. 2·! I,lcm ~ •. I [de~J1. Idl'Ul i :!Sl ídem .• 1\102 31.IdeDl ,,1 1902'1 4
g. . dl.U ulDÍln, ·1 .... :.:!. le::1l(;Dte.. ¡D. Joeó Jnhá (,:JIJwk,: ·O y 11 l,lem ILa .Jllnqupr!l ':! I l. l. .' ~
11 . I • Pon;; l:e :-'{úli.wl.lne7. illfüllctor 1 lG 1ldllm .. 1902 201liem,,¡19021! .'
S( ~~ ; ••••. ,.: ••... : '.: Bar"ento Vicente Sil),"'!!! ,\.1l.il mora , Z2 Telero ...• ,., IJdem ·:ecretlll'io I ~fjlídl'ltl .. lf10~ ~olill(J:n 1002:: 1}Id'(.~~cl~:odel::.lt;¡:Iru::¡Cl>III'r. (·ol'o~el."ID. :\l::l.nuel ~lll'l'.no Cf'~nrro7.. ID Iterona ....• !l-;:HcP.!ona .•.... Tribunal de ('x:ímcllc:; IZG1Idem ... ' 190~ ?OI~clE.'m"·I· I;O~iI 3"
'Ide . . - l.e<'túlllt<DtC·1 » Antcot,) (,oazld"l.l":rez... Ja C:lI~~á ;ftlp.w ..•.•..•.. r.]ertJ ·. I 2~·I(leTD .. ·ll!lG2 30¡1(1olll 1.IO~. g
Id llJ ?Otenieute.. ) Uic!ll'do del_.l,~ll:J. Tejo.... JO Deenlú :lif'l'olJft Juez in6trn<:tor..... .•..... -tdd<.>m · 1;)02 Ó¡íUl'lll ! HJ0211 t.
e ~~.: : ¡GlIo1ldill 1.0.. I ~lanllel '·í1lr.r Teró .. " .. , .. :J2 IIdem lidero ¡:;ecrt:1nlill.................. 4ilrlCIO H'I)2 5ídelll .. , I HIO~I 2
0.11:81,.·: :tc(¡.,i\ , ,<~manúante.!D. Miguel Ch.lnl'redull:J. Gon- . I I I .Ií
7. y.-fll' ~.álcz oo 10 Y 11 :r.crc~loDa jYillafrllncr. Juez ill~trl1ctor............. 5Ií(l~m 1002 7;ídem ¡1902;1 3
¿OIIa '~.:: .•:~nr¡¡ ......••.••.<7.1;¡>.itán .•.•. J E.. ri<]l1e l'~O'I; Illgladc .•... 10 Y 111 [¡}ero •.......T,;mn lbllP,ldllliO 1 Ii írlt:-lll HlD2 7'!dcm.,,¡1902il :l7.1:<'~\p?, '.~J/.~:,'::\:~' , :j. l.1?,!it~'J'.. '11" .ruan (:nlJ1iJ~ '~eA ngulo ..• , 10 Y 11 Idpm ....... iFigne:·:l.s, Fi~cal \l!' lln /'ilnsejo de ¡:;'J~rm 1n' ~(I~'Ql... 1\l02 ~J I~dem... !{)O~II 3
en. \ 1.1.., ~c_ :('llf.lt:lll 6 J\lltOnJO (¿Ulruo!< F.sbri..... 2i \'i~·[·r.fl'anca.. ID:licelonr. Cobrar libmmitmton III.01.l<:!l'Ill" lll0:l 1.0 1lÚOO1 [ I!l~:J11 ~~ ¡;¡ El mismo...... 24 [u,!;'/) I[t1e;:n Irlem...................... 2:J\ídcr.J 1902 :24 ,111ern l' 2
(l" , '1 : D El mi~mo _ .1 2·i JutJ::S \Tdelll ....••. '" TdeUt ...•...••....... ···.·· 2\l ídem•.. J902 :lO ídem .. 1902 2
'. reg. J;Don,:;,uO de A"t.!l :CnpitáD D. Emilio de 11\ G"-:.rdill '.JOy 11 BalC>lbna Ceuta COnl~lll'~O ·g~cutll\ centllll dCI I I
Id I I )D\Stll1tos pU::J.lOH Tiro ..••..••............. , 29'¡i UliO... 1002 v ~tleIll· .. ll\l021 ti
~:n.: .. :;.;.; IOtro ~ EngenioRovil'lI···¡uny !<3,.,1l Tdem _•. 'f,lrragoll:l..¡', '. ",,' \ 11 ,liebre.. 1902 20~dem 1!10~1 10
UC",. Cv.b. üe Tl'enJ:o Coronel..... »LuiE! L'njo de 'l'o.:~a , lJ')' 11 Idem . . ••••. ':alll, Vich, y (cn~lll de :lTmll cn..o ' '! 2ü 1í<leUl... 1\l02 301:;dcm... 19021 Ú
R • f n d á' (yI'1l.Dol1ere.... J ti I le ti '"
. IdeJ' .ln. e sw T. coroneL.. »José ~tnrUlcDdiDG:nlDguC7. lC'y 11 Geron:l ~ 'Barcelona ....•• ¡"oca) un cOllsejo de gue1'l'R. '1 :~1 :ídem 1¡10112 lo J ) 1 OB n~8 ..~tn .••..•• _ " ••••.• " .•.. Comandant~. ) }{lInusl }'once <le 2.ron.... 1(ly 11 Icleru.. . .•• IIdem .... , ..... .fne'l. instructor...... , .. , .. '.'1 31¡{'\(,1ll... IüO:l» » ,. 1 l<lem.





















E.!cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha lervido f)~Dhar lae cmmieioneB Ifuoqne V. E ..~ió
·,cuenta á Hte Ministerio en 13 de enero ~ltimo, t011Iet'idss ea· }oe meSeE:'qDe se citan· al
perwnnl comprendido en la relación que á contiz.~ll.dón Be iCMIta, que- comienza 60Cl
D. Ignacio Blázquez y concluye con D. lI~30J'Gelin() Fuaández, <ileclaránd~aS\indflmnba-
. bIes con los beneficios que señalan los, ~rticuliVlt iJ&l nglaZJmlto que 3-:31 la .miSIl1e<S01
expreetm;
De l'en) orollH lo digoé V. E. pPora Sll conocimiento y fines consiguientes. DSOIf
guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de febraro de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.





















16 julio.. Hl02 18 julio... : 190211 4
30 ídem.. 1tlO2 2 agosto., 1902~ 2
10 agosto. 1902 14 ídem .• 190:1 6
30 julio.. 1902 2 ídem.. lPO~ 2
10 agosto. 1002 14 ídem •. 1190~·1 6
30 julio .. 1902 2 ídero •. 190 ~
10 agosto. 1902 14 ídem.. 190:& 6






:;1 1:> o ~1==============1
=..0 Ooc,.
~ ~ ~ ~ de Sft dOllde tll"~ lUll'ar
OtO e,. ...r~ ~f residencia la. cn:a:slón 1 1 Dln, }[es lAñO IDial !les lAñO .
-- .1--- - - --- --11-1.----
JULIO
NOMBRESClasesCuerpos
Rcg. Cab." Rva. de Yallauolid/ o " {Galle os de\ . ~S1!JI'i.'( eXRmen prevenido porl
ntlCl. J3 ' •... ~2. tenulllte; D. IgnaCIO B1ázquez ' 16 I Sol~lr6n. (SalllmaI\ca.. R. O. de 20 de mayo (DIARIO
\ AGOSTO . Un"AL .'m. UO) ••••••• '11
{Capitán .. , ., D. Jacinto de la Llllna ..•. "1 I
lleg, Cltb.n de Tal~vera )1.er tenlento. ~ An~el Igea .. ~ 10 Y 11 Oviedo .IPoll\ •.de 81ero y ~Dal' es~o!ta á S. M. el Rey, en/2. Q teniente.. »Julio Cia'·ero...... .. •••. ¡ .A.nlés , ~u vla)e á Covadonga ..

















'Com.n ruga. de Gij6n IT. coronel. .. ID. Ricardo Seco 110 y llIGij6n ¡Oviedo IRevi~ta de edificios 11 14loctubl'el19021 1óloctub1'el190:l11 la







10 YlllIdem •.•.• " Iliem .
10 y11 Idem........ Zamorn .
10 Yl1IIdcm .•... ,. Idem ...•. , .•..
10 Y1110viedo Avilés, .
2~ ICiu~ad r..)~rigo ••• ¡Sl\huuanca ..• ' .
24 IdelU ¡Idem .
10 Y 11 Tl'llbia Gíjt.ÍIl ..
DICIE11BRE
Otro 3.° 1 » Belisario Muño7. .
Otro ....•.•. 1 » Abelllrdo Merino•...... , .
Otro ........ 1 J Apolinar Gonzáler. .......
e
I I . 11· I
. Ciudad Rodri olPasar revista anual de arroa-¡ '1
10 YlllYttllfldOhd .. \. Bé' " g ¡. mento al primor batallón de 11 dicbre. 1502 18 dicbro. 190211 8( Y )al ••• '" lB I I JI ( IaJe .••••..••••••••••• ) I I
10 Y 11 IdeJll •... , .. ¡Idem , " Ay~dante de campo del ante-JI ' , [,
1'I0r genoral .•.•........• , 11 ¡dem.. 1902 18 ¡dem .. 1902n 8
. JPllsnr revistll anual de arma,( 1/
mento á la Zona de recluta- I~ ..
10 Y1l10viedo...... ¡Gijón... , ... ,.. miento y regimiento Inían· 18 ídem,. HJ02 20 ídem .. 1902fl 3
tería Hesorva de Gijón y j
. uClltacamonto del Príncipe. '"
10 YlllIdero •...... Idcm ... '.' .....IAY';Idanttl eb campo del nnte'll ' :¡'.
1'101' geuernl . . . . . . . . . . •• .. 18 Idom,. 1902 20 ídem .. ! 1902:: :)
10 Y11 Valladolid .. Ovledo......... A.sistir á I~ LB !'ubllf;la de I ::;
transportos ml\~itiIDos..... 1. o ídem .. 1902 1) ídem .. 19021,;. 5
1 o d . "1'Iclem .•• ,.................. . í em .• 1902 1) ídom •. 1 190~:. G[dem {¡, la 1.8 convocatoria de I ~;:
subsistencias ....... : ..... 2 ídem .• 1902 6 ídem .. 190 .~ 4
Idem á la 1.. ídem de limple-. .. J
za de cloacas.. . 14 ¡dero.. 1902 1, ídem .. 1902\.1; 4
Presidir Bub~ta de trllDSpOr- . ¡
teR marítimos ...••.... '" 2 ¡dem .. 1002 3 ídem. '1 1901l'l: ~
Of.ciol S.° 1 n Andr~s Carramolino ,/Io y UIVallndúlid .. !7.nmora 1A~iRtir á !a 2.· convocatoria , 1 ~, j1
ele BIl bSlstenclas. . . . . . . • . . 21 ídem.. 1902 2.~ ldem ., 1902.. 3
Cobrar lib¡·amientos•.... , . .• 1.u ídem.. 1\102 a ídem.. 19021', 31
Vet·ificnrreintcgros 28 ídem .. 1!lV'L131Idem .. 1902~':; 4
Asistir Ii In subasta de tranR' .
portee ....... ,,,.,, .... .. 2 (gem •• t 1.002 1 ídem,. , 1902 3
Otro 2.o.... '/ » Emilio El vi 1'11 • , ••• " ••••
J El mismo, .............•...
Oficial :l.o .•. D. Segismundo Ptrez .•...••.
Administrflcióu :.Ilill\ar ..... ,1C." guell':l. 1."1 » Anuréll Pitarc)¡ " .••..•.•
'E~tadoMI\)'or GeneraL ¡Gral. ue b. r1g.¡D. Pedro Morales , .
Inf.n, Comisi6n Rctiva ,Comandante. ) Justo Vázquez , .
Estndo ~Jayor General Uel(, b I .
E"e' "c'to <erral. de rlg. » Alvaro Arias... , ....•.•. ,. J • 1 ..
c,h.". Comi,ió. "ti ·Ic.pu.n.: 1» ~l1ciano )IanrlqU8 •••••••











1902 J8 íclem .• 190211 8
1902 6 ídem.. 19021' 5
1902 6 ídem.. 1902i' 4
1902 '7lídem .. 1902!1 7
1002 31 ídem... 1902 2
1902 23 ídem ... 1902 nI.
1002 .23 ídem... Hl02 11
1002 4 ídem... 1902 3
1002 4 f(1elil ••• 1902 3
i992 24 ídem... 1902 11




ldem íd. de Ciudad Rodrigo. \M.o ldl~tobrasl " José González .1 m lares .. \
l,gfantería, escala de reserva. 12.0 teniente. t Estéban ,Gómez ......•...
l.er teniente. " Román Gómez .
Guardia 2.". J JuJián Fel'nández .
I,er teniente. J Gabl'iel ClIbezall .
lB.o tercio de la Guardia Civil/Sargento ..•• J Atanasio de los Ríos •....
¡2.0 teniente. ) Miguel Aguado ......•.••
Guardia 2.°.. ~ A~apito J.ópez .
¡.l.eQllniente. » Víctor CRcharrón .Guardia 2.°.. ~ Simón Merajo..•.•••.•...
llego Inf.L Rva. de Astorga.. 'jcaPitán.. ... ) Marcelino Fernández .••••
Reg. Inf.• Eya. de OvIedo, IlG.¡ Capitán ..... 1 » Manuel Suáre7. •.•••...•..
Com: Ing.s de Yalllldolid ...• IT. coronel••. 1 " Pablo Pal'e~lada........•.
Madrid 6 de febrel'o de HI03.
Cuerpo Jurídico Militar. .... ¡,r. uudilol' l."iD. Angel ~oriega ........••.
IRl'g. lnl." de Isabel II D.o 32.ll.er teniente. I , Alfredo Arcllnno .. , ...•••
"Po" a I FECIIA I !2~~gg P~~TO ~
:: goe j ';:;.0 0-:;' ! en quc principia en qno termina ~~~ ~ l de a,. donde tuvo lugar .Comillóll oouferida . a:>~e.~ . I Po~. ¡;.o',i rcsidencla. 11\ comisión Dla Me. Afio Dla Mes AilO ~
I I 1: t:f '7 ' :
-------1 - ---------I~I
}
z ' S' 1 • (Fi~CllJ á varios consejos d~( . I
. amolll, a .s-, guerra y aUl(i1isl' los traba- .
10 Y lllValladolid . . rr:~'\Dca y. ClU') jot! de In comisión regionnl ÚI,.!lCbrc. 1902 13 dichl'e. 19021 O
, d, d Rodngo.. t en Ciudad Rodrigo, ••....'. I
I ¡,. ~conducir caudnles pllm lasl
24 fdem ·IEéJ.t~l!. Ciudad fuerzas del regimiento l1es- l.°I!l1em.. 1902 G ídelll " 10021 .C
oigo. • . .•. tacadas en dichos puntoll.. . I
24 IC a n g a s de
Onis , Oviedo Cobrar libramientos l.°l'ídl'm .. 1902 4 ídl'm .. 1902' 4
. • ~. . ~ El m.isrr:o: :..... 24 I?em : ..: Idel,I; [dem .. :................... ~g ídem .. 1!J0~ 31 ídem.. l?O~¡ 4
ldem Id, de "~;Uadohd, 92 ... Capltan ..... D. DIOIl~!'lO Lono. 24 \ n.lladohd .. ¡~la~Jll Campos .. Conducl~ csud~les.......... 2~lídenl.. 190~ 2?, ~delU.. l!JO~ lJ
ldem íd. de GIJón, 99..•...•. Otro........ »Rocll'lgo Peru] ero.. . . .•. • . 24 GIJón Ovledo Cobral' hlmumlOntos.. . • . . .. l. ídem.. lao~ Idcm •. 1902
1
2
J ~ El mismo.................. 24 [d~m [dem [dem...................... 29 idem .. 1\)02 30 ídem .. l!:l02 2
ZQn!l.l'eclut.O de GijÓD, 4.3 Capitán ...•.. D.Ser.én Cambia 24 [dem ...•... Idem : .•• rdem ••.•.......•..•....... L"ídom •. 19011 2ídem .. 19021 ' 2
. J ) El mismo ~,.... 24 ldem Idem ldem...................... 28 ídem .. 1902 80 ídem .. 1\10~, 3
Reg. Caz. de Talavera, 15.° de .Cabnlleria ,. Armero LO .. D. Antonio Pére7. .. " . .. 24 Pa!Qncia .. , .'Valladolid Extraer armamento deI parque :1 ídem.. 1902 6 ídem.. 1902
1
4
¡l.er tenionte » Mariano Soto 10 Y 11 Valladolid .. !Cádiz yCeuta .. AsIstir al concurso de la EIl,1 cuela central de tiro....... 1.° ídem.. 1002 5 ídem.. 1902 .5. d 'J í e F' . B t 10 11 ¡CiUdad ROdrigO¡AUXlliar la revista anual de! O 8 . .JG.o I'eg. montado e ArtJ ler a. apltlin.... , 1> lanCISCO ustnmnn e.... y ldem.. .. ..• Bé' t 11 ídem.. 19 2 1 Idemoo 190~ 8. Y lar. . . • . . al'mamen o... . • . • . . . . . • . • 1Otro "J\1an Chamorro: ;:.; .. 1.0 Y 11 [dem l"alencia rdem ' ·12 íuenl.. 1902 14 ídem .. 1902 3
. ~l.0 armero.. J Celestino GrRsi.......... 16 Idem rdem Idem 12 ídem .. 1\102 14 ídem .. Hl02 ·3
Fábrica de armas de Oviedo.. Capitán J Manuel Rivero 10 Y 11 Qviedo oo' Gijón ldem..................... .18 ídem .. 190220 ídem .. 1\1021 :~
Idem ~1.°armero.. l> Manuel H.oddguez....... 16 Idem [(Jem [dem 18 ídem 1902 20 ídem .. 1902 3
Parque de .á.rt.J de Valladolid M.O ta.ller 3.u J Ce15ftreo. Ralllcs 10 Y 11 Valladolid.; Ciudad Rodrigo
y lléjar [dem 1111 ídem ..
Comand.s. gora!. de Artillerí~. COl1lanuante. " Fernando Gómez 10 Y 11 Idem •.•..•• Qeuta Asletil' al concur.o de sitio y
. costa........... .......... 1.0 Í(~em ...
~ Formar parte de la junta del10 y llIIdem ¡León . .. . •. •.•. arrendamiento de' .edificio~:I ídem ..para gobierno militar.•.•..~.. ¡Diri~ir obras en las caeetae de3 y 10 ClUd.ad Ro -i.Alcafllccs (Z a - Carabineros de «El Gejo),~ 12 llovbredngo ..... \ mora)....... '. ~La Can<18l> y «Tres Marrae~~
24 Idem .••.•• ~ Salamanca .•.•. ,Verlficar relntegros ....• · ••. 1I :.30 dicbre.
10 . ¡: l ó r ó tPracticar diligencia como jU6l1} '13 íd
,,8 lag n.... ..Al 11 • • • • • • • • • • Instructor y.. eecretario ree. '.' ew .
22 [dem ..•••.• Idem .•......•. pec'tl' nt' 13 ídem .vame e.......•.•...
10 LaPola Benavente /ld \ 2 ídem .
22 La Vecllla ldem ) em "/ 2 ídem .
10 La Bafieza León lId 123 ídf!m .
22 [dem.•••... Idem ....••.••• \ em •.........•. ·•···••••• :23 ídem .
10 . Villafranca.. Idem /¡dem \50 ídem .
,22 . Idem Idem \ ( 30 ídem .
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á e¡¡te
_Ministerio en e,sorito de 30 del ,mes próximo pasado, el Rey
Ir (q. D. g.) se h~ I'l~rvido: disponer que éCEC en el cargo de juez
. permanente de. caueas que en comisión desempeña en eea Ca·
\pitania general, ercomandante de Caballería. D. Amador de
la Rosa Díaz, nombrando en propiedad para substituide, al
coronel de la propia arma D. José Arenae Llop, que tiene
sn destino en el regimiento de Caballería resen'a de Burgos
núm. 12.
De real orden lo digo t\ V. E. parn su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Nadrid
7 de febrero de 1903.
J.¡INARES
.a.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES I De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
;o '" .damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
Excmo. Sr.: En vIsta de la mstanCla que V. E. cursó :i . drid 6 de febrero dEl 1905.
elSte Ministerio, promovida por el oficial primero de Admi-l
nistraci6n Militar D. Fernando Fontán y Santamarina en sú-
plica de abono de cuatro medias pagas correspondie~ttl8á los I Señor Capitán general de Caetillnla Nueva.
meses de .agosto á noviembre de 1898, ambos inclusive, que· Befior Ordenador de pagos de Guerra.
estuvo prIsionero de guerra en Filipinas; y resultando que
la reaL orden de 24 de agosto de 1899 (C. L. núm. 167) con-
cede el abono del sueldo entero á todlls las clases durante el
tiempo que permanecieron prisioneros en poder de 10B fili-
pinos, el Roy (q. D. g,), de conformidad con la OrdenaciÓn
de pagos de Guel'rl1, ha tenido á bien conceder al interesado
elllbono de ba. medias paga'.! que solicita, cUJa reolamación
deberá verificar, oon la justificación reglamentaria, el encaro
gado de las incidencias de la habilitación del cuerpo de Ad.
ministración Militar de Filipinas, haciendo el abono en ajus-
te abreviado, con arreglo á los preceptos de la real oruen de
7 de ma.rzo de 1900 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo AV. E. para su conooimiento y de.
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 6
de febrero de 1903.
LINARlI:B LINA.RES
Señor Ordenador de pagos d& Guerra.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
lit!\r de Filipinas. :.
Safior Capitán general del Norte.




Sefior Capitán general de Valencia.
S~ñ(l!.' Ordenador de pllgOS de Guerra.
PE~SIOKES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo :nfor·
mado por ese Cousfljo Supremo, ha. tenido á bien conceder á
los cODiprendidos en la siguiente relaoión, que empieza con
Juan Benito Piñero García y Maria Ruiz Caballero y termina
con liaría Ruano Cano, por los conceptos que en la misma se
indican, las pensionesunusle9 que se les scñalan, como como
prendidos en las leyes 6 reglamentos que se expressn. Dich~8
pensiones deberán Eatisfacers6 á los interesados por lllls Dele-
gaciones de Hacienda de 18.s provinc~as que se mencionan en
la susodicha relación, :desd!3'lns feeha.s que se consignan; pn
la inteligencill, de que loa padres de los c:msantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, y las viudas mien.
tras conserven su actual estndo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectas. Dios guarde á, V. E. muchos afias. Ma.
Idrid 6 de febrero de 1303. . ,LINARES(señOr Presidente del Consejo Sllp:!cmo de Guerra y Marina.
Señores Capit,anes generalea d6 la primera, segunda, teice-
ra y octava re~ionea.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 2 de diciembre último, promovida por
el ayuntamiento de AIgimia de Alfara (Valencia), en ISúplica
de dispensa de exceso drl plazo para presentar IÍ liquidación
recibos de 8uminil!tros facilitados á fuerzas del Ejército en el
mes de abril del afio anterior, el RflY (q. D. g.), de acuerdo
oon la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por considerar el cuso comprendido
entre los qua Eeñalll el segundo inciso üel Ilrt. 7.0 de la ins- .
trucción de pueblos da 9 de agoeto de 1877, Y di8j)oner que el
abono del importe de los suministros de referencia sea cargo
al ejercicio corriente como devongo comprendido en el aparo
tado letra C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De roal orden lo digo ¡¡, V. E. para su conooimiento y
demás efecto!!. Dios gUlirde A V. E. muohos nñ09. Ma.
drid 6 de febrero de 1903.
, e'€QO!ÓN DE JUSTICIA y DERECHOS PASIYOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En viata da lo expuesto por V. E. t\ este
Ministerio en escrito de 22 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que cese en el cargo de se-
cretario pllTmllnente de caueas de esa región, el capitán de
Infnntbrill, oon destino en el regimiento Reserva de Plasencia
núm. 106, D. Rafael González Ortiz, nombrando para que lo
llubstituya en el mencionado cargo, al de igual empleo yarma
D. José Calvet y Beltrán, que sirve en el regimiento Reserva
de Avila núm 96, al que continuará perteneoien~o pat~ el
percibo de baberee. ' .', ' .




,." .w 444CX as
D. O. nl1m. 2~
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4: de abril de 1899 (C. L. núm. 67), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 20 del mes anterior, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que la pensión anual da 625 pesetas y la bonifioa.
ción del tercio do dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo-
nable. eeta última, 'por las cajas de las islas Filipinse, que
por real orden de 5 de abril de 1892, fué concedida ti. doña
Contemplación Vila y áñez, en concepto de viuda del capitán
de Infantería, retirado, D. José Muñoz López, se acumulen,
formando un solo beneficio imp<:>rtante,833'33 pesetas anua.:
les, que desde 1.0 de enero de 1899 ee abonará tí la interesa-
da, por la Delegación de Hacienda de Orense, ínterin perma.
nezca (ln su referido eetado, previa la correl!lpondiente liqui.
dación.
De realtorden lo di~o á V; E. para eu conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitli~ general de Galioia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina•
•••
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de la Guardi~Qivil.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Prei!idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. CU1'SÓ á
este Ministerio en 7 de enero último, promovida por el S8r~
gento, retirado, de la Guardia Civil, D. Francisco Alberti Pi.
saferreo, en solicitud de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al interesado el referido empleo con la
antigüedad de 'J.7 de noviembre próximo pasado, por reunir
las condioionee prevenidas en el real decreto de 16 do dioiem-
bre de 18!Jl (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos añoe. Madrid




Excmo. Sr.: Bn vieta de la instancia promovida por
D.a Pilar Alonso Mario, viuda del oficial tercero del Cuerpo
Auxiliar de Ofioinas Militares D. Miguel Herráez Hernnn-
dez, en súplica de pensión; teniendo en cuenta que el cau-
sante contrajo matrimonio con la recurrente. cuando ~ólo cs-
taba en posesión del empleo de esoribiente de teroera clase y
que no aloanzó el de oficial hasta el aijo de 1895, no eetendo
, por tanto comprendido en la ley de 22 de julio de 1891, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio del afio anterior
y con arreglo á lo resuelto en real orden de 13 del mes de
enero próximo pasado (D. O. núm. 10), ee ha servido des-
estimar dicha petición, y resolver que la interesada podrá
Ilspirar á las pagas de tocas, I!i lai solicita, acompañando cese
de haberes de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,! de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
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RESIDENCIA 1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á ellte Ministerio en 7 del mes próximo pasado, y promovida
por el capellán segundo del Clero Castrense, en situación de
excedente en esa región, D. José Góme:l Tévar, en súplica da
que se le autorice para cambiar de rE'sidencia, de Quintnnar
del Rey (Cuenca), donde la tiene actualmente, ú. esa oapital.
el Rey (q. D. g.), en vista de lo informado por el Provical'Ío
general Castrense, y á que el traslado se verifica dentro de la
misma región. ha tenido á bien ncceder á lo solicitado por
el.teourrente.
De real orden lo digo :i. V. lD. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afioe. Madrid
6 de febrero de 1903.
LI~ARRS
Señor Capitán general de Valencia;
Señor Provicario general Castrense.
•• - -='
S!CCIÓN DI INS'm'OCCI6N, :U:CLUTAUIENTO y
DIRECCIONES
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia promovida por el
reoluta excedente de cupo por el pueblo de Siles (Jaén),
Pedro Angel Serrano Blartínez, perteneciente al reemplazo de
1902, en Eolicitud de qne se le autorice para contraer matri-
monio, el Rey (q. D. g.) se ha l!ervido desestimar dicha pe·
tioión, con arreglo tl. lo dispuesto en el arto 12 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines coneiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 6 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Andaluc!a.
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.) se ha
!Servido conceder al carabinero de la comandancia de Huel!ca
Agustín Zapater Morera, el premio de constancia de 23'13 pe-
setM mensuales, del cual deberá disfrutar de3de el dia 1.o de
julio de 1902, en que cumplió el plazo reglamentario para
obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde' V. E. muchoe afias.
Madrid 6 de febrero de 1903.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de febrero de 1903.
LINARES
Señor Di~ector general de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.JEa. _
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES É INOIDENCIAS
CONTABIL¡DAD
Cú-cular. Excmo. Sr.: La real orden de 29 do noviem-
bre último (D. O. nl'im 268), dictada con objeto de apresurar
por todos los medioa posibles el pago de los alcances que re· .
sultan á los jefes, ofioiales é individuos de tropa de los ejér-
citos de Ultramar, autorizó ú. las Comisiones liquidadoras de
los cuerpos á emplear en el pago de dicha obligación cuan-
tos recursos pudieran arbitrarse. figurando entre ellos el me-
tálico que hubiese ingresado en las cajas de las mismas por
diversos conceptos y las cantidades que en ellas existan roin
aplicación determinada; y con el fin de conocer el alcance de
dicha disposición, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que remita V. E. á este Ministerio, un estado demostrativo
de las cantidades en poder de 1M Comi.sionesliquidadorliB de
esa región por diversos conceptoB. para aplicadas é. los pa-
gos qua en la citada real orden se disptme.
De real orden lo digo a V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid








Circula/'. Existiendo en la Comisión liquidadora del
regimiento de la Reins, del distrito de Cuba, cargos de su-
ministro contra 108 individuos comprendidos en la siguien-
te relación, los jefes de las Comieiones liquidadoras á que
hayan pertenecido dichos individuos, lo partioiparán con
urgencia 8 la citada Comisión, para la remisión de dichos
cargos.
Madrid 7 de febrero de 1903.
El. Jefe de la Selcl6n,
P.I.
Ricardo G. Marclu,eta
RelaflÍÓn que se cita
Cabo••.••••••..•••••. Buenaventura Feijó Ferné.ndez.
Soldado Juan Fernández Valga.
ldem..••••••••••••••• Francisco Abel1án.
Idem•••..••.•..••••. , Manuel Sénchez Garcia.
ldem•.•..••••...•..• , J086 Gelabert.
ldem..•.••••..•.••.•. Gregario Ferrer.
ldem.. ~ ••.••••.•••••• Juan :Martinez Moreno.
Idem••• '.'.' ••.•••••• , Miguel Alvarez Pérez.
ldem••••.•••••••••••• José Miranda Martinez.
Idem..•••.••••.•..•• , Ramón Escodá Anos.
ldem.••••••••••.••.•. Nicolás Valmaseda Valdés.
Idem••••••.•.•••.•••• Rafael Peinó.
KOMBREBLINARES
Señor Direotor general de Oarabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
"'G"
Exomo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.) se hit.
eenido concoder al carabinero de la comandancia de Murcia
Francisco Izquierdo Santana, el premio de oonstancia de 28'13
pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar desde el dia 1.o
de diciembre de 1901, en que cumplió el plazo reglamenta.
rio para obtenerlo.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
Clases
Madrid 7 de febrel'o de 1903. G. lIfarckuc(a.
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SEcotÓN DE roaTICu. l' DEREOROS PASIVOS
VACANTES
Circula/'. Debiendo proveerse, mediante oposición que
tendrá lugar el dla 23 del actual, é las oncs de la mañana, en
el cuartel de San Nicolás, que ocupa el Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, la plaza de saxofón tenoren'si be;ilOl,
que se hulla vacante en la músioa del mismo, se hace saber
que los opositores deberán concurrir á ella con saxofón mo-
derno, con le obligación de ejecutar en el acto de aquélla
dos obras: una estudiada, que será el Sólo para saxofón de
H. KloBé, y otra, á primera vista, que recibirán en el mo-
mento preciso de la ejecución.
LO.B opositores no excederán de la edad de 40 añoa.
© Ministerio de Defensa
Los músioos del Ejército que deseen tomar parte, lo solici·
tarán del Excelentísimo sefior Comandante general de dicho
Real Cuerpo, acompañando á BUS instancias copia de la filia·
ción y hoja de castigos. las cuales deberán hallarse en la Co-
mandancia general dei mismo antes del 22 del presente mes,
pudiendo eXiJedírselca pasaporte en tiempo oportuno á los
que lo soliciten.
Madrid 7 de febrero de 1903.
El Jofe de la Sección,
1'. 1.
JfJaquin Romero J[archent.
UIT'RE""TA y LITOGR....FÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
